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государственных организаций и организаций с долей собственности государства в их имуществе» 
указано следующее: 
Руководителям могут выплачиваться: краткосрочные бонусы – поощрительные выплаты, уста-
новленные органом, заключившим контракт, за выполнение и (или) перевыполнение показателей 
прогноза рентабельности продаж, производительности труда, сальдо внешней торговли товарами 
и услугами, снижения уровня энергоемкости и материалоемкости продукции, и иных показателей 
в размере по каждому основанию не менее 1 оклада, образованного в соответствии с пунктом 5 
настоящего Положения. Однако данное постановление утратило силу [3, с. 3]. 
На данный момент примером регулирования материалоемкости государством могут выступать 
направления снижения затрат и роста качества продукции, изложенные в «Основных положениях 
программы социально–экономического развития Республики Беларусь на 2016 – 2020 годы». Так-
же примером может являться работа по снижению уровня материалоемкости продукции, работ, 
услуг в промышленности, которая была намечена на 2012 год, когда снижение данного показателя 
впервые было включено в число основных показателей прогноза социально–экономического раз-
вития РБ. 
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Государство ставит задачу развития малого и среднего предпринимательства (МСП), так как 
предполагается, что малый бизнес может частично заменить собой крупные государственные 
предприятия в вопросе создания рабочих мест, а также за счет большей эффективности увеличить 
конкурентоспособность белорусской продукции на внешних рынках. 
Таблица – Количество организаций по видам экономической деятельности  за 2013г. и 2015 г. 
 
Вид экономической деятельности 
Количество предприятий,  
шт. 
2013 2015 
Сельское хозяйство 4178 4182 
Горнодобывающая промышленность 69 75 
Обрабатывающая промышленность 15717 15174 
Строительство 10658 9803 
Торговля, ремонт 43759 40724 
Гостиницы и рестораны 2549 2710 
Транспорт и связь 13525 12843 
Финансовая деятельность 504 563 
Образование 700 769 
Предоставление коммунальных, социальных и персональных услуг 4576 4728 
Источник: [3] 
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Развития малого и среднего предпринимательства является важным для государства, так как 
почти каждый третий рубль в валовой добавленной стоимости страны и в налоговых поступлени-
ях заработан в секторе МСП  и каждый третий работник занят в секторе МСП. 
Сфера малого и среднего предпринимательства охватывает практически все отрасли и сферы 
деятельности. Так, в 2015 г. основным видам деятельности МСП являлась торговля и обществен-
ное питание (41,2%). На втором месте 23,6% промышленность, на третьем – строительство–12,3%.  
Исходя из данных таблицы, можно увидеть снижение количества малых и средних предприя-
тий в Беларуси на 2015 г. по сравнению с 2013 г. Также  видно, что отраслевая структура МСП за 
последние годы существенно не изменилась. Приоритетными видами экономической деятельно-
сти для малых и средних предприятий являются торговля и ремонт, обрабатывающая промышлен-
ность, транспорт и связь. 
Республика Беларусь в 2016 г. приняла программу развития малого и среднего бизнеса на 
2016–2020 гг. Ранее в 2013–2015 гг. в Беларуси действовала программа государственной поддерж-
ки малого и среднего предпринимательства. Ключевыми целями программ является увеличение 
доли малых и средних предприятий в ВВП и повышении занятости. В 2015 г. была установлена 
задача по доведению вклада МСП в ВВП до 30%. На 2020 г. данный показатель увеличить до 32%. 
При этом в структуре занятости доля МСП должна составить 35%. Эти цифры существенно пре-
вышают фактические значения доли МСП в экономике (24.2% от ВВП в 2015 г.) и подразумевают 
быстрое развитие сектора малого предпринимательства [1]. 
Для успешного функционирования малых и средних предприятий предусматривается решение 
следующих задач: 
 улучшение деловой среды; 
 содействие развитию субъектов малого и среднего предпринимательства; 
 активизация инвестиционной деятельности; 
 наращивание экспорта; 
 развитие инновационного предпринимательства. 
Однако достижение успешного функционирования МСП может быть осложнено различного 
рода рисками: 
 правовые риски, связанные с изменением законодательства, продолжительностью процесса 
формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации Государ-
ственной программы, что может привести к увеличению сроков реализации мероприятий Госу-
дарственной программы или изменению условий их выполнения; 
 финансовые риски, связанные с сокращением объема финансирования за счет бюджетных 
средств программных мероприятий, в результате чего возможно сокращение или прекращение их 
выполнения; 
 административные риски, связанные с неэффективным управлением реализацией Государ-
ственной программы, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что мо-
жет повлечь нарушение планируемых сроков реализации Государственной программы, невыпол-
нение ее цели и задач, снижение эффективности выполнения мероприятий [1]. 
Для минимизирования данных рисков необходимо провести следующие мероприятия:  
 снижение процентной ставки, ставки рефинансирования и уровня налогообложения для 
субъектов МСП; 
 обеспечение экономической и организационной поддержки субъектов МСП посредством 
оказания содействия в получении финансовых и материально–технических ресурсов, информаци-
онных, методических и консультационных услуг; 
 развитие механизмов кооперационного сотрудничества между субъектами МСП и круп-
ными промышленными организациями; 
 обеспечение подготовки, переподготовки и привлечение квалифицированных кадров  для 
деятельности в МСП; 
 создание кластеров и организационно–экономических условий для развития субъектов 
МСП путем предоставления им помещений и имущества, информационных и консультационных 
услуг; 
 развитие внешнеэкономической деятельности и наращивание экспортного потенциала 
субъектов МСП на основе повышения уровня конкурентоспособности производимой ими продук-
ции; 
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 оказание содействия в поиске партнеров, заинтересованных инвесторов  и получении фи-
нансовых ресурсов. 
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Значительная часть средств торговой, как и производственной, организации сконцентрирована 
в складских запасах, что определяет необходимость эффективного управления складом. Отсут-
ствие оптимального управления этим направлением оборачивается снижением рентабельности 
бизнеса и увеличением финансовых затрат. 
Среди причин, которые являются основанием для оптимизации управления складскими запаса-
ми можно назвать следующие: 
– большой и растущий ассортимент продукции 
– частое обновление ассортимента 
– недостаточное количество квалифицированного персонала либо напротив, его избыток; 
– снижение прибыли, во время кризиса в самой компании или в экономике всей страны, как это 
недавно происходило – это заставляет минимизировать затраты практически во всех сегментах 
бизнеса и, в частности, оптимизировать складскую деятельность; 
– меняется собственник или руководитель предприятия, который заинтересован в прозрачности 
бизнес–процессов и оптимальной их организации; 
– начало работы предприятия с зарубежными партнёрами, что требует организации бизнеса 
международным стандартам качества и другие причины. 
Общий алгоритм проведения оптимизации включает в себя сбор данных, их обработку, разра-
ботку модели или нескольких моделей оптимизации и внедрение решений на основе выбранной 
модели. 
Ключевой задачей оптимизации складских запасов является достижение такого минимального 
объёма запасов, которого хватало бы на постоянное обеспечение непрерывности продаж или про-
изводства. Оптимизация, таким образом, является поиском компромисса между противоречивыми, 
на первый взгляд, требованиями: минимальным объёмом запасов и обеспечение, по сути, не огра-
ниченного во времени процесса производства или продаж. 
Сложная задача оптимизации не решается в один этап. Для её проведения нужно провести ряд 
последовательных операций. Прежде всего, необходимо провести качественный анализ работы 
склада и выявить проблемные участки, которые в значительной степени снижают эффективность 
управления складскими запасами. Это может быть недостаточная компетентность персонала, ис-
кажённая либо слишком медленная передача информации между отделами склада, непродуманное 
расположение товаров на стеллажах, неудобный режим работы и так далее. 
Как правило, если оптимизация задумана впервые, то все аспекты деятельности склада органи-
зованы неоптимально и нуждаются в коррекции.  
Важным фактором оптимизации управления складскими запасами является правильная про-
странственная организация. Известно, что если складское помещение организовано неправильно, 
то до 80% комплектования заказа может занимать время на перемещение товаров по складу. 
Не менее важным является рациональная практика хранения товаров на складе по их востребо-
ванности, то есть по скорости их использования – чем чаще товар попадает в комплектацию, тем 
ближе он должен быть к зоне комплектации и наиболее доступен. В этом направлении также нуж-
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